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Analizar los desafíos que enfrenta la empresa “Aluminios
Mairena” para el subsistema de mantenimiento de los recursos
humanos .
Objetivos específicos
identificar los diferentes desafíos que enfrenta la empresa “Aluminios
Mairena” para el mantenimiento de los recursos humanos.
describir el subsistema, mantenimiento de los recursos humanos
implementados por “Aluminios Mairena”.
valorar los diferentes desafíos que enfrenta  “Aluminios Mairena”  para el 
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Fuente: Autoría propia (Mairena y Rosales 2019) a partir de encuesta aplicada a trabajadores. 
Gráfica # 1 
desafíos sociales
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Gráfico # 2 
Desafíos tecnológicos
Fuente:autoria propia (Mairena y Rosales 2019) a partir de encuesta aplicada  a trabajadores.
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Gráfico  # 6
riesgos laborales 
Fuente: Autoría propia (Mairena y Rosales 2019) a partir de encuesta aplicada a trabajadores.













gráfico # 7 
condiciones ambientales
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seguridad en el empleo
Fuente: autoría propia (Mairena y Rosales ) a partir de encuesta aplicada a trabajadores.
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CONCLUCIONES
La empresa Aluminios Mairena esta enfrentando diferentes desafíos de tipo económicos ,políticos
gubernamentales ya que debido a que las instituciones bancarias están negando los créditos a las
empresas Nicaragüense , así mismo la reforma a la ley tributaria trajo grandes consecuencia ala misma,
ya que la materia prima con la que se elaboran los productos en esta organización tuvo un alza
considerable esto ocasiono un aumento en el precio de los productos, lo que a su vez disminuyo la
demanda trayendo consigo menor ganancia.
El sistema de remuneraciones otorgada por la empresa Aluminios Mairena esta constituida bajo las
especificaciones legales que estipula el ministerio del trabajo , la política salarial implementada por esta
se ajusta a las necesidades de los trabajadores . Aunque todavía esta empresa no cuenta con un sistema
de remuneración como premios, bonos , comisiones y estos son factores que influyen en la organización.
En relación al mantenimiento de los recursos humanos deberían crear un plan de estrategia para
incentivar alos trabajadores a manera de otorgarles algún tipo de comisión por ventas o cualquier otro tipo
de incentivo que ayude a mantener y retener el recurso humano en la empresa

